














































の強い法律であると評価されている (Tapales et al.,







































































い らオしている (De Guzman&Reforma,1993=
1998:p.24)。そして、ここで注 目すべきことは、
「民営化」において権限の移譲を受ける「民間セクター










































Panganiban (1985=1998), De Guzman et al.
(1988=1998), Tapares(1992=1998), De Guzman


















あ る と み な さ れ た の で あ る (Ocampo&
Panganiban, 1985=1998: p.140, De Guzman et
al., 1988=1998:p. 104, De Guzman &Reforma,






















「ダ トゥ」はcabeza de barangayと名称を変えて徴
税の役害1を担 うことになつた。 やがて、バ リオ
(bario)と名 を変 えたバ ランガイが併合 して町
(pueblos) や 市 (cabildos) が Л形成 さオし、  り11








使 す る こ とは ほ とん どなか つた (Ocampo&
Panganiban, 1985=1998: p. 139, De Guzman et




















































































改 革 が 行 わ れ た (Ocampo&Panganiban,
1985=1998:p.142,De Guzman et al.,1988=1998:
pp.109‐110,De Guzman&Reforma,1993=1998:















































































































のが、主に移譲の対象 となった (De Guzman&
Reforma,1993=1998:p.59)。 具体的には、保健衛
生、社会福祉、環境、農業、公共事業 (独自予算で執
















































本L委員 会  (Local Prequalification, Bids and
Awards Committee、第 37条)、 地方教育委員会
(Local School Boards、第98条～第 101条)、 地方
保健委員会 (Local Health Boards、第 102条～第
105条)、 地方開発評議会 (Local Development
Council、第 106条～第 115条)、 地方平和秩序評議
会 (Local Peace and Order Council、行政命令 309
























































































































































































































































行政の効率化 とい うことがある。 この点に関して、
























































は、エクア ドル (1979年)、 ペルー (1980年)、
ボリビア (1982年)、 アルゼンチン (1983年)、
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“Democracy and Governance in the Philippines'',

























ロセスを通 じて町 と市民社会関係組織 との関係
強化 の機 運 も盛 り上 が った とい われ て い る
(Calugay,2002:pp.292-303)。
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